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学 位 授 与
大学院医学系研究科博士課程
課程修了による博士
学位記番号 医博甲第４４４号
ホ ー ア ン ソ ン
氏 名 HO ANH SON
博士論文名 Hippocampal place cell activity encodes
movement parameters of a moving object
associated with rewards in rats
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４５号
オ マ ー マ ハ モ ー ド モ ハ メ ド モ ハ フ ェ ッ ツ
氏 名 Omar Mahmoud Mohamed Mohafez
博士論文名 The Mouse H-protein gene promoter in
an open reading frame in exon 1
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４６号
モ ス タ フ ァ モ ハ メ ド モ ハ メ ド
氏 名 MOSTAFA MOHAMED MOHAMED
シ ー ラ
SIRA
博士論文名 A Novel Immunoregulatory Protein in
Human Colostrum , Syntenin-1, for
Inducing Generation of IgA Producing
Cells from Na?ve B cells
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４７号
アサミズ サチ エ
氏 名 浅水 幸恵
博士論文名 Angiotensin II enhances the increase in
MCP-1 production induced by TNF-a
from3T3L1 preadipocytes: Implication of
Angiotensin II for insulin resistance in
adipose tissue
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４８号
イ トウ ヤスノリ
氏 名 伊藤 靖典
博士論文名 Expansion of FOXP3-positive CD4+CD25
+cells associated with disease activity in
atopic dermatitis
学位記番号 医博甲第４４９号
オオハラ カズマサ
氏 名 大原 一将
博士論文名 心房細動例の心原性塞栓症発症リスク評価
の検討。臨床的危険因子と凝血分子マー
カー，経食道心エコー図所見との関連
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５０号
カミヤマ コウ キ
氏 名 神山 公希
博士論文名 グルココルチコイド受容体発現から見たス
テロイドによる敗血症治療の功罪に関する
基礎的検討
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５１号
タケウチ ミキノブ
氏 名 竹内 幹伸
博士論文名 Spatio-temporal activation pattern in the
human brain during median nerve
stimulation detected by simultaneous
recording of functional near infrared
spectroscopy (fNIRS) and electroence-
phalograms (EEGs) from the whole brain
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５２号
タ ジリ カズ ト
氏 名 田尻 和人
博士論文名 細胞マイクロアレイシステムを用いた抗原
特異的Ｂ細胞の新規検出法の開発 ―抗原
受容体の発現と特異性の単一細胞解析―
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５３号
タテマツ ミ キ コ
氏 名 立松 美樹子
博士論文名 The role of autophagy in the invasion of
extravillous trophoblast in early human
pregnancy
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５４号
ツボ イ ヨシフミ
氏 名 壷井 祥史
博士論文名 Induction of autophagic cell death and
radiosensitization by the pharmacological
inhibition of NF-κB activation in human A
172 glioma cells
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学位記番号 医博甲第４５５号
オオイシ ミ オ コ
氏 名 大石 美緒子
博士論文名 Chronic noxious stimuli suppress hippo-
campal neurogenesis induced by environ-
mental enrichment in rodents
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５６号
テイ カ セン
氏 名 鄭 華川
博士論文名 Molecular Mechanisms about Carcino-
genesis and Development of Lung Carci-
noma
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５７号
ナカニシ ユ ウ コ
氏 名 中西 ゆう子
博士論文名 Investigation of liver histopathology of
new murine models for human nonalco-
holic fatty liver disease/steatohepatitis
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５８号
ナカムラ チ エ コ
氏 名 中村 千恵子
博士論文名 ヒト関節リウマチ滑膜線維芽細胞に対する
ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬と超音波
の併用治療の効果
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５９号
ニシカワ ジュン
氏 名 西川 潤
博士論文名 Diversity of Mucosa-Associated Micro-
biota in Active and Inactive Ulcerative
Colitis
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６０号
ハシモト イ サ ヤ
氏 名 橋本 伊佐也
博士論文名 Blocking on the CXCR4/mTOR signaling
pathway induces the anti-metastatic pro-
perties and autophagic cell death in peri-
toneal disseminated gastric cancer cells
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６１号
フジサカ シ ホ
氏 名 藤坂 志帆
博士論文名 Telmisartan Improves Insulin Resistance
by Specifically Reducing M1Macrophages
Markers in High Fat-Fed Mice
学位記番号 医博甲第４６２号
ミ ワ シゲハル
氏 名 三輪 重治
博士論文名 Mutation assay of the novel gene DOG1
in gastrointestinal stromal tumors
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６３号
モトムラ ヒラク
氏 名 元村 拓
博士論文名 Growth arrest-specific 6 (Gas6), a new
regulator of chondrogenic differentiation
from mesenchymal cells
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６４号
セ オ トモノリ
氏 名 瀬尾 友徳
博士論文名 T-817MA, a novel neurotrophic com-
pound, ameliorates phencyclidine-induced
disruption of sensorimotor gating in rats
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６５号
トクナガ アヤ ノ
氏 名 徳永 綾乃
博士論文名 Platelet-Derived Growth Factor Receptor
β is a Potent Regulator of Mesenchymal
Stromal Cell Function
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６６号
ヒ グチ ユウ コ
氏 名 樋口 悠子
博士論文名 Electrophysiological basis for the ability
of olanzapine to ameliorate verbal
memory deficits and negative symptoms
of schizophrenia:A LORETA analysis of P
300
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６７号
ドウ グ ノブヒロ
氏 名 道具 伸浩
博士論文名 Differential Diagnosis of Cerebral Infarc-
tion Using an Alogorithm Combining
Atrial Fibrillation and D-dimer Level
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４６８号
ミヤ カズ シ
氏 名 宮 一志
博士論文名 Serine racemase localizes predominantly
in neurons in mouse brain
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学位記番号 医博甲第４６９号
ナカガワ タイゾウ
氏 名 中川 泰三
博士論文名 Roles of PDGF receptor-beta in the struc-
ture and function of postnatal kidney
glomerulus
（平成１９年９月２８日～平成２０年３月３１日）
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